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Pendidikan merupakan suatu hal yang din mB, sebab itu
pendiditan pe u mendapat Perhttian bait dalam Pengembangan
maupun peningkatan sruti seiuai dmgan Perke&bangan ilmu
penSetahuan dan b*nol,o8i Hal ini seuai dengan yang bcantum
dahm tru Nosror 20 Tahun mB Entang Sitbm Pendidikan Nasi-
onal, Bab II, Pasal 3 yang berbunyi "Pm&ditan Nasional ber-
fungsi mengeErbangkan lemamPuan d,an riembentuk watak serta
Fradaban bangsa yang berma.tabat dalai laflgka nencerdas].an
kehidupan bangsa yang bertujuan untuk b€rtembangnya pohnsi
pBerta didik yang menjadi manuEia yang beriman dan bertaqwa
kepada Tuhan Yang MaIb E5& berakhlal mulia, 3ehai berilflu,
cakap, kreatif, mandiri, dan m€ndadi watga Negara yang demok-
ratis seda befianggung iawab".
Untuk dencaPai hal Ersebut di atas hendalnya setiaP guru
dituntut metah*an evaluasi dengan baik dan benar. Evaluasi
pendidikan yang dimatsud daPat beruPa:
1) Evaluasi konteks/ tuiuan /keb8akatu
' D1s. Atnin Otoni Haftla, D.E,n KoFnbvfrlalah I dqk Wda
IKIP Glltu7€lsitot, Niar, Sunsba Ut@a
Antin ad Hafth
2) Evalursi input, s€F ti evaluasi terha&p anak didik P€rdidii,
prasalana drn sarana, tutikulum/Progla4 serta input linSkungaq
3) Evaluasi proses, yaitu yang dilaluk& terhadap pro66 alau
kegiatan pendidikan atau pembelaiaran yanS sedarg berlang-
suns
4) Evalua8i hasil/ Fodul;5) Evaluasi ontcor,€s (dampal).
BEBERAPA PENCERTIAN EVALUASI
Secara hanfiah lata evaluasi bera*t dari bahara fugris,
eoaluation; d,Jamb€}.ae lndonesia be.arti penir,aiaft Akat katanya
adalah rrar ? yang diartikrn nilai detarn bahasa Indoiesia. Dengan
demikian, evaluasi p€rdidikan (educational eviluation) dapat di-
artikan sebagai penilaian dslam Oidand pendidikan alau penilai-
an mengenai hal-hal ydnt bertaitan d€ngan tegiatan peodidikan
Selain dsri Fngertian teEebuL evaluari heliPuti dua
tangkab yaitu 
'tengu.kur 
dan menilai Medgu-kut adalah meEr-
bandinglan 6eruatu deng.n sahr uturan (pengukutan beBifat ku-
antitatio, dan menilai adalah m€ngambil suahr kepotu!5n brha-
dap sesuatu dengan ukuftn baif-buruk (penilaiar b€rsifat kua-
ftad0. Deng.n desdki.n eva.luasi dapat dilimpulkan sebagri kegi-
atan unful m€tEtrtukan mutu aLu nilai suahr pto8laE} yang di
dalaEmya ada utlsure FErbuat n kepufusatr lehingga areng-
andung uGure suti*tivita3: tegiattn yang giste&atiB untuk 8re-
nmtukan tebsitan dan kelemrhan suatu program.
FurEli Evalu.sl ilalam P€mDelai.rm
Se(ara gari6 besar, ,ungBi evttuasi dalam dunia p€ndidikan
&errcakup empst ft.1, yaibr:
a) Untul merrberik n umpan balik kepa& gulu nengenai PIog-
ralr pengaia.rEn yang dilaksanalrnnya; ini dapat digunakan
sebagat dasa, untuk memFrbriki proa6 belaiar-meflgajar
lerta m€iyelengSarilan program renidial bagi para siswa
batentu;
b) Untul nenent kan h6sil atau keauiuan belai'r tiap sbw.; ini
antaB lain berupr nilai yang dicanttr[*an dnt rtt hrku rapor,
Pelrertuar tell8ikan kel8, dsn p€neltfusn apatah seorang
siswr lulu. alau [dat d.d ieriiang Fndtdilan ffirtu;
.) Untuk m.nentr*rn 3bwa da.lafi 6ttrl,3t bd.iat-m€ngalu yaig
lep6t, r€6uai d€ngi.n kemampuan d'Ir ! lrat masing-nasing
.1tulitir KNnatd T4 Ta@ EwM Eqnl B.Uo
siswa; ini miraktya digutulan untuk nenentulan jurusan apa
yang kiranya paling Cpat diuusuki oleh siswa terkrtu;
d) Untul lt€ngeruli letar belaksng l(€sulitan belaiar para siswa
(lat r betakang lisfl<, Fikologir, s6ial dan seb.gainya). Pe-
nsenalal hasil belaiar ini dapat digunalan sebagai dasar
ontut mengdtasi kBulitan-ftsulitan teBebut.
Selain uraian di atas, dal6m kontekE KBK/KISP i€cara
umum evaluasi bedirngsi Frta.Er+ untuk menilai keberhasilan sis-
wa dalam pencapaian tompetengi dan kedua sebagai llmpan balik
ontuk perbaikan proser pembehiaran.
Te3 dalam Pembel.i:ran
Pefigeniaa Tes
Xata tes be&sal dari bahda Perancig kuno, tostxrfl dengan
arti: "piring untuk menybihlan togamlogam &ulia". Matsudnya
d€ngan lrengguialan alat berupa pi ng itu alan dapdt diperoleh
imis-fnis logam arulia yang nilainya sangat tinggi yaag dalam ba-
hasa Inggris difirlis denFn es, dan dalaft bah8a Indon6ia diarti-
kan dengan bs, uiiarl atau perrohan.
Ada beberapa istilah ya{g perlu diielal,rr sehrbungan
dengan uraian di atas, yaitu lcst, teBting, da,i. bstee.Te ad.,ab alat
atau prGedur yang diperyunalan <tahar mngfa pengukuran dan
penilaiaU teste! artinya orang yang lElalraialan bs atau Fm-
buat tes atau etsFrimentor yaitu orang yang sed.ng melrkulan
Frcobaan atau ekrperlnren sedangtan te3be (mufrad) dan t$tees
0amal) ad.Iah pihak yang s€dang dikenai teB (p€serta lEs; pserta
uiian) atau pihak yang sedang dilaai p€rcobaan (ercoba).
Da.i defin6i{efiniri teffebuf di atas dapat dipahaEi bah-
wa dalam dunia evaluasi pexdidi*a& yang dlmalsud dengan bs
adalah cara o/ang dapat diFrguirkan) atau p.osedui (yang perlu
ditehpuh) dalrm rangka pedguturan d6n Fnilaian, yang berben-
tuk Fmberian fugas bsik berupa pertanyaan yang harus diiawab
atau perinlah yang harur dil.e**rlr oleh te6be sehingSa (tasa data
yang diperoleh dari hasit pen$rkuan crsebu$ dapat menghaeil
kan nilai yang melambangkan dngksh laku atau prest si te3be
lainnya alau dibandinSkan deng6n nilai standar te$entu.
Ieni*ieflis T.r
]ed&jenb bs dapat ditiniau d6ri beberapa segi. Peitanta,
berdara*an iumlah pes€rta. Te3 ini dapat dibedalan m€r*di hs
ltrtod IWo I
ldmrDol dar E indn/Uud. T€o leblrPol adtlrh E ytng dil&
Luk r'tefiadap teiultlah siswe s€cara bqsaEa'6aru. Sdrngfan
Ed indnridud;d.Lh tes yang dilaflfan ,€?rda sitwa se"ra P€r-
ot6nSa[
Kedua, tea standar d.n E3 bselan guru. Dilihat dari cara
De[vBunanny4 lFs iuga daPat dibed,]6n m€nhdi E buahn 8u-
ru den cs standar. Tes buatan gufl disulun urduk oenghasilkan
inlordali yang dibutuhlor oleh Suru yeng bets.,tgkulaa mbal
nya untui lEnguflPu&en inJordt !i tenbng Englat komPetensi
aLu tingtat penguais6n maEri P€lajaran atau untul rielihat €fel_
tifihs p;6€3 pe;bebFran yang tsLh dilalGanalart Te3 standar
adalah_bs yang digunakan urtut ll€ngukut tema[rPuan gilwa 6€-
hinsq. beribsarkan k€trls.glpuan E8ebut Es ctanddr daPat metr-
tr"Jr"i f"*"h.rit 
" 
t"t 1", BiBwa Pada trusa yang !k n d6tang
tGtic& E bedalartan Pelalsana.tElya Dilihat dati Pe-
bfsan ainy!, re. &Ft diHslan Eleniadi te. hnisa,L te3 lisan,
dan E3 Derbu6tarl Te3 futilan atau yang s€tlng dbebut iugi tes
tertuIs ;dabh Es yang dilalotd detrgan crra giswa meqawab
seiuEUah iiem soal dmgan cata tsdulis. Ada dua irdB h3 yang
oimasut ke dr.Ltrl te3 hrltuan int yaitu e3 es€i d,n tee objektif
Te3 esei adalah b€nrlk B d€ngan cate sitwa dimida untul tran'
iawab secara Ebuta, yaitu llelrjetllrlrn atau mengutaikan melalui
ialimahva e€ldiri Tes otiekttf adalah bentuk bs y.ng utelEha'
mpkan !i!wa srrqritflr i6waban yarlB rdah ditmtu] L milahya
drrof e" tenar-s.,s}t (&S), E Pilihtn gr\dn (fiultipb choid),
m€niodohkan (mrkhirt), d.n berrtuf mekngfal kotxPLt on).
Battuk-benh* Tes
Sebagai atat Pengutut Perkelllbdng.n dan kedr'iuen tu8il
belaiat pBertr didik" apabila ditinir dad s€8i bentuk b3, daPat
aiUeaafan meniaai aue mtcao, y.itu E3 haril beHar b€ntut urai-
an disirEkst dengen E3 e3ei d.n htsit bs berEFr berih* objeltil
disingkat dengan B obFltif.
fentr* u erUa6 aua, yaftu (1) b6 Eubiek6f, ytng PadE
unlumnya b€rbentEl e3ei (urEiall) yaitu ba kemadPuan belairI
yang meErerlulan irwabrjr yang ber6ifat p€dtbdhasan atau uraian
fata-kat, dan (2) E obFtdf, B yang dstam Fnerikasnnya
dapat dilakulan se..ra objekdf y.ng htdiri drri (a) b bctuFralah
98 ,4ulitit KNt thri Ta Tetbdq Eeh6i H6tl Belajo
(rra-f!se), tb) tlt pilihan F;andn Qruhpl. dloice\, (c) meniodotrlan(/r4tr,rrg), dad (d) Es bia,l. (co, detion).
Kiterk TeB
Dalam pelaksnaan evaluasi, bahan ulangan/uii'n yang
afan digunalan hendalnya diPerhatikan adanya keesuaian an_
tara rubti yang diuiikan &n nateri yang elah diajarkan sehing-
g. *orghrs;Ik; iof6t-.si atau data yanS daPat diiadikan landas'
"Ir l"gi Fttg"-bang"" standat selolatr 3ttndar 
wilayth, atau
standar ;,sionaf di bidang hasil Pror€s beliiar-Erdgaiar. Tes yangbe utu htk daPat memberilalr informtri dengan tepat bntang
{,arga belaiar/6iswa m.Iu yang belud alau sudth mem'hami
muteri ya"[ etal dialarkatr. S.hh sttu cni fe. yang bermuhl bail
uaht,aG itu dapat metbedalan 3etiaP temamPuan warga be!
aiar/siswa. Sematin tinggi te-Eu$Puan warga bel6jat/sisw^ da-
Iam memahami rratsvi iang eUh aiairulan araka senukin tinggi
pula pelualg neniawab benar E8 ytng menanyalln materi yang
i"uf,-ai";""tan it., sematcn Endth kefinmPutn warya bet-
ajar/siswa dalam trLemthdmi mabri yang telah diaiatkai, draka
sem6kin kecil pula Fludng men awab benar suatu bs yang oena_
nyalan mabd yana Elrh diajarkan.
' 
Seperangfat es a*atafan baik atau bermutu aPabila me
menuhi svarat (;) valid, ts6 tersebut mmgt,tur s€cara iePat, be'Br,
sat ih adu abeatr apa yang seharu!-nya diulur, (b) reliabel apa-
bila hasil pengukuan yang aiUfu*"n aengan mengggnalan tes
teB€but secala be!-ulang kali bhadap subFk yang sariE, sen'n-
tiasa mmuniullrn hEsJ yang bttP sama (aieg), (<) obj€l'tif, aPa'
bila tes tellebut disusun dan dilal(sanalr,| s€suai st6u seial'in
dmgan tuiuan/indikatot yang blah dibntukan, (d) Prattb, tes ha-
sil *hiar -re;but dapet diLktnrksn dengan mudah karend ber-
silat sederhana drn l€ngksp,
HASIL BEI^IUAR DAN PENGERTIANNYA
Hasil behi{tr adalah tingktt hasil y.rrg dkaPai oleh Peerta
didik dalsnt bebiru b6il arpet kognitif, aIeLtiI, pikomoboril Ha-
sil belaiar yanS diPeroleh dari lcgiatan b'elajat-mengaiar di sekolai
turus seiaian aengan tttiuan ytng Ercantusl Pada indik'tor, 8u!u
beracuan pa& ufsonomi tuluan Pendidiktn yang digusun oleh
Blmar, yaitr beopa pengetrhuan (kognitio, sikaP (afektif), d.n
.,l k Obn lhftln I
kebram?ilan (psikomotoiik) 
,"ang ketigEnya dapat dnirri lagi
mertadi berliacanr-macam keEla trpuan yang perlu difembant-
kan dalnm setiap pengaiaran.
Dalam pros€s tegiatan belaiar-mengaiar haeil belaia.r si6v,/a
yang diharapkan adalah ketrrampuan Iulusan yang utuh yang
mencakup kemahpuan kognitif, psikohotorik, d6n afektif. Ke-
riampuan kognitif 8usuf, 2005) adalah keEumpuan belpik oeca-
ra hfu.rk yang terdid dad denginga! Ereaahami/magerti ms.
ngguaakan/apli*asi analisis, rrenilai, kreatiL
Kemampuan Fikomoto.it berkaitan dengan kerrampuaa
Seral dan 6€ring disebut dengan teerampilan (diEmukan Fl-
ajaran prakti.k) sedangkan kemampuan alekrif meliputi perilatu
sosial, sikap, minrt, diiptu1 dan sejmienya.
ANALISIS KONSTRUKSI TES
- 
Pada umumnya da.lam Flaksanaan evatusli hasil belaiar
Erhadap anal( didik bait dalam pelaksanaan ulangan harian, iu-
gas.individtr, tugas kelompok atdu uiian blok para guru seiing
lalai mmgkonstrutsi tes. IGnskuksi secara *imotogis mangi
andung a*i susunan, keEntt& atau rekaan. Adapun secara tei-
&dnologi6, suatu bs haril belajar dapat dinyatatan aebagai tes ya-
ng telah aremiliki validit r konstfuksi Artinya, apahila b hasil
belaiar teEebut ditiniau dari segi s$un n, kerangka atau reka-
annya telah dapat dengan 6ecara bpat mencetrninlan suafu koil!-
trutsi dal6m bori psikologiB, dalam arti memenuhi triErja te3
yang baik (valid, reliabel obFttif, d.n pratrb), tanpa rerabaikan
tingkat te6ularan bs, daya pemHa bs s€rt dnatjsis funpi di'.
hattor.
- 
ltal-hal apa yrng pedu dipeBiaplGn s€belurr pelaknnaan
andisb butir tes? ,air,ablya adalah mampu menerrtukan sko, dan
nilai peserta didik dalafi pelalraruannya bs hrrit belaia, teEeb,rt
dengan benar dan bepat dalam arti lesuri dsuan acuan/langtah_
langkalr wa.lua+i dari Din s pendidikan p;ovinsi/IGbudh/
Kota.
Contoh:
Pelakanran uiian blok b€ntul b6 yang diguialan terdiri dari dua
imis tes, yaitu 0) bentuf obFktif (rilihrn ganda) dengan rufius:
skor = B/N x ,00, slrl, 0 - 100 (B = ba-nyahya butit s.,lt Wng
dijdrab bnnr N= bdnf&ry r tn roaD, dar (2) beduf uraian (tes
6ei) dsuan rumus:
slor perohlun
Nilai setiap soal - x bobot
skor trutsimuEr buth soal
sehingga nilai akhir:
NA - 60% NO + 40% NE
(NA= nilai ql i/; NO = Iai owktif?ilihn Sanda; NE = iilai esi ta\,
Sedangkan nitai rapor adalah: NR - O25 NK + 0,i6 NB
(NK= rdta-rata nilai l<elas dtdu nilni llangdhorio4 belttm difuh*at;
NB = rata-ratr fiilai W,ala atau nilai uiian ll*, blun dibulnlkai).
KESIMPULAN
Praktisi atau p€lrgaiar yang bramPl dan treatif daltEr trre-
nyusun s€Frangkat butir soal beErti (1) eelatulan penilaian ter-
hadap h6ril belai6r siswa dengan be$.r, (2) dapat El€trrgoretsi ke-
temrhan dan k€kurangEn yang dilakulan selaau ini (3) daPat me-
ningkat&an efek$itar pros6 belaiar-mengalu, (4) daPat menun-
iang kelancarrn d6n teberh'slhn proses bdaisr-nr€|r8.iar.
B6gt lekoLh atau p€lrgeloh setolth beratti (1) daPat m€st-
bantu tanggung lrwab s€tolah dalaa neapet-lancar pehksanaanklril hl!r, (2) memballtu lekobh drla$ metringka&an fiuhl
tulusrrL (3) serllngla*an tredibilitar setolrh d€ngan ad.nya
guiu yang m€miliki ke-teralrPilan d,ahm apnyusun soat
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